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 Dalam dunia manufaktur, perancangan suatu produk apabila tidak sesuai 
dengan keinginan konsumen dapat membuat peluang produk ditolak dan kalah 
bersaing dengan produk kompetitor menjadi semakin besar. Permasalahan serupa 
juga dialami oleh PT. INKA Persero dan PT. KAI Persero yang mendapatkan 
komplain ketidakpuasan dan keluhan dari konsumen. Keluhan tersebut terkait 
ruang duduk kereta K-3 2016 yang dirasa kurang nyaman oleh penumpang. Oleh 
karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui demanded quality yang 
diinginkan oleh konsumen terkait ruang duduk kereta api K-3 2016 serta 
membuat desain perbaikan ruang duduk kereta api K-3 2016 yang sesuai dengan 
(customer need) agar penumpang terpuaskan. Metode yang digunakan yaitu 
Quality Function Deployment (QFD), dimana dalam tahapan penentuan quality 
characteristic QFD juga menggunakan analisa kuesioner Nordic Body Map 
(NBM) dan perhitungan data antropometri. Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa demanded quality berturut-turut 
yaitu; ruang aisle cukup, sisi rangka tumpul, kursi terasa nyaman, meminimalkan 
lelah, dengan nilai bobot yaitu; 6,54, 5,184, 4,9, 3,86. Selain itu didapatkan desain 
kursi K-3 perbaikan yang berdasarkan keinginan konsumen dengan ukuran 
dimensi berturut-turut: tinggi bantalan kursi, panjang sandaran tangan, tinggi 
sandaran duduk, tinggi sandaran tangan, panjang bantalan, tinggi lumbar tulang 
belakang, besar sudut sandaran kursi, ruang aisle, sebesar; 390,6 mm, 462,6 mm, 
849,9 cm, 219,6 mm, 416,7 mm, 190,5 mm, 115
0
, 292,9 mm.  




In the manufacturing world, if the product designing is not considered to 
customer needs the probability of products rejection and lose from competitor 
will be increased. This problem also happended in PT. INKA and PT. KAI which 
got unsatisfying complains from customers. Therefore this research is to make a 
know the quality characteristic which is wanted by customers about seat space of 
K-3 2016 train, and also to make a refixing design seat space according to 
customers needs. The method of this research is Quality Function Deployment 
(QFD) where in the quality characteristic step also use Nordic Body Map 
questionnaire and Anthropometric approach. According to the result that has 
been founded, it can be concluded that demanded quality serially are; wide aisle 
space,  dull plane of framework, the seat feels cozy, minimizing exhausting, with 
raw weight value are; 6,54, 5,184, 4,9, 3,86. The other result is a refixing design 
of K-3 2016 seat that has been considered to customers needs with dimension; 
height of seat bolster, length of arm rest, height of back rest, height of arm rest, 
length of bolster, height of lumbar, the angle of  back rest, aisle space are 390,6 
mm, 462,6 mm, 849,9 cm, 219,6 mm, 416,7 mm, 190,5 mm, 115
0
, 292,9 mm 
Key Words: K-3 seat, Quality Function Deployment, Demanded Quality. 
